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 ABSTRAK 
 
SITI MARLINA, 13221199, EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DI 
PUSKESMAS RAWAT INAP SAWOO KABUPATEN PONOROGO. 
 
Dalam penulisan Skripsi ini, penulis hendak meneliti tentang Efektifitas 
Pelayanan  Publik Di Puskesmas Rawat Inap Sawoo Kabupaten Ponorogo. Tujuan 
penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Pelayanan  Publik 
Di Puskesmas Rawat Inap Sawoo. Jenis penulisan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif, dalam teknik 
pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan Metode wawancara dan 
dokumentasi. Pusat kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas adalah organisasi 
fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, 
terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Dalam penelitian 
ini terdapat masalah yang menunjukkan tidak maksimalnya pelayanan yang 
diberikan puskesmas Sawoo. Masalah yaag sering dihadapi dalam Efektifitas 
Pelayanan  Publik Di Puskesmas Rawat Inap Sawoo Kabupaten Ponorogo, yakni 
kualitas Sumber daya manusia yang relatif rendah semakin menghambat 
pemberian pelayanan kepada Masyarakat. Kualitas sumber daya manusia yang 
rendah tersebut ditandai dengan ketidakmampuan petugas memberikan solusi 
kepada pelangan. Potensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Efektifitas 
pelayanan Publik, yakni mempersiapkan kualitas sumberdaya manusia, selain itu 
juga menyiapkan sarana prasarana, dan melengkapi peralatan medis yang masih 
kurang lengkap. Kualitas sumberdaya manusia perlu ditingkatkan karena dengan 
memiliki sumber daya manusia yang tinggi akan mampu membuat para pelanggan 
atau pasien puas dengan ditandai kemampuan petugas memberikan solusi kepada 
pelanggan. Puskesmas Sawoo adalah salah satu Puskesmas pemerintah di 
Kabupaten Ponorogo. Dan untuk mecapai derajat kesehatan yang optimal yang  
memuaskan bagi pasien melalui upaya kesehatan perlu adanya pelayanan yang 
baik yang diberikan oleh pegawai oleh sebab itu dituntut efektifitas yang tinggi 
dari pegawai. Efektifitas  pelayanan pada Puskesmas Sawoo sudah sesuai yang 
diharapkan masyarakat. Walaupun ada sedikit kendala yang dialami pasien saat 
berobat di Puskesmas Sawoo tetapi masyarakat atau pasien sudah merasa puas 
dengan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh puskesmas Sawoo. 
 
Kata Kunci : Efektifitas, Pelayanan Publik, Puskesmas 
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ABSTRACT 
 
SITIMARLINA, 13221199, EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICE IN  
COMMUNITY HEALTH CENTERS INPATIENT SAWOO DISTRICT 
PONOROGO. 
 
In writing this thesis, the author wanted to examine the Effectiveness of Public 
Service In Puskesmas Inpatient Sawoo District Ponorogo. The purpose of writing 
this thesis to find out how the Effectiveness of Public Service In Puskesmas 
inpatient  Sawoo. Type of writing used in this study is to use descriptive 
qualitative, in the technique of data collection is by using the method of interview 
and documentation. Community health center, abbreviated Puskesmas is a 
functional organization that organizes health efforts that are comprehensive, 
integrated, equitable, acceptable and affordable by the community. In this study 
there are problems that show not maximal service provided by puskesmas Sawoo. 
The problem is often faced in the Effectiveness of Public Service at Puskesmas 
inpatient  Ponorogo, namely the quality of human resources is relatively low 
inhibit the provision of services to the community. Low quality of human 
resources is characterized by the inability of officers to provide solutions to 
customers. Potential that can be done to improve the effectiveness of Public 
service, namely to prepare the quality of human resources, but also to prepare 
infrastructure facilities, and equip medical equipment that is still not complete. 
The quality of human resources needs to be improved because having high human 
resources will be able to make the customer or patient satisfied with marked 
ability of officer give solution to customer. Puskesmas Sawoo is one of the 
government health center in Ponorogo regency. And to achieve optimal health 
status satisfactory for patients through health efforts need good service provided 
by employees therefore required high effectiveness of employees. The 
effectiveness of service at Puskesmas Sawoo is as expected by society. Although 
there are few obstacles faced by patients during treatment at Sawoo Health Center 
but the community or patients are satisfied with the services that have been 
implemented by the Sawoo health center. 
 
Keywords: Effectiveness, Public Service, Community health centers 
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